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1. Založení složky 
 Přihlaste se na stránce CitacePRO.com přes instituci pomocí osobního čísla a hesla. 
 Pomocí možnosti Vytvořit založte složku (viz Obrázek č. 1). 
 
 
Obrázek č. 1 Vytvoření složky 
 Složku pojmenujte a případně vytvořte hierarchii v manažeru. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Zaplnění složky 
2.1. Katalogy 
 Pomocí online katalogu ÚK VŠB-TUO (viz Obrázek č. 2) nebo portálu knihovny.cz (viz Obrázek č. 3), 





Obrázek č. 2 Citace v online katalogu 
 
 
Obrázek č. 3 Citace v portálu Knihovny.cz 
 Citace se zobrazí v manažeru v editačním poli. Měli byste překontrolovat, jestli manažer správně 
vyhodnotil druh dokumentu (viz Obrázek č. 4) a jestli není třeba doplnit některá chybějící pole 
(poznáte podle červeného podsvícení). Po kontrole stačí kliknout na Ukončit editaci. 
 
 
Obrázek č. 4 Druh dokumentu v editačním poli 
2.2. EBSCO Discovery Service (EDS) 
 Přetažení citace z EDS probíhá přes ikonku manažeru (viz Obrázek č. 5). V záznamu citace často chybí 
v editačním poli URL adresa. Doporučujeme vložit DOI nebo URL původní databáze, ne odkaz EDS, 





Obrázek č. 5 Citace PRO v EDS 
2.3. Práce se soubory 
 Na stránce konkrétní citace si můžete uložit k záznamu i soubor s plným textem citovaného zdroje (viz 
Obrázek č. 6). 
 
 
Obrázek č. 6 Přidání souboru k citaci 
 
2.4. Přemístění citace do složky 
 Na stránce Všechny citace označte citace, které chcete přemístit do nově vytvořené složky a v pravé 
horní části klikněte na ikonku složky se znaménkem plus, následně vyberte, kam chcete citace umístit 

















Obrázek č. 7 a 8 Přemístění citace do složky 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Sdílení složky 
 V manažeru vyberte složku, kterou chcete sdílet. Poté klikněte vpravo nahoře na ikonku s osobou 
a v dalším kroku vyplňte jméno a nastavte pravomoci dané osoby (pouze čtení, omezená práva, plná 
práva).  
 Pokud chcete sdílet seznam citací veřejně (bez možnosti editace), zatrhněte nabídku „Sdílet veřejně“ 
a zkopírujte si vytvořený URL odkaz (viz Obrázek č. 9). 
 
 




 Pokud jste vše nastavili správně, daná osoba uvidí v manažeru sdílenou složku v levém sloupci dole 
(viz Obrázek č. 10). 
 
 




Všechny předešlé kroky si můžete prohlédnout v instruktážním videu (3:23). 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. Nevíte si rady? Zeptejte se 
 Zeptejte se knihovníka 
 Problematika citování: Bc. Vendula Němcová 
